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2.转基因对产量的影响
转基因技术的支持者认为转基因技术能够促进粮食增产,解决中国的粮食安全问题。 现
在中国粮食进口超过 7800 万吨(大豆进口 6340 万吨以及玉米小麦等谷物进口超过 1500 万
吨),进口量占国内粮食总产量的比例已经达到 16%左右;如果按照土地面积来说,进口粮食




受欧盟委托,Kaphengst 和 Finger 等人在 2010 年对现有关于转基因农产品的经济效益分
析的文章做了一个荟萃分析(meta analysis) (Kaphengst, et al., 2010),其中的一些主要结论发




加某种营养成分等,但全世界大规模种植的转基因产品主要为 Bt 棉花 (转基因抗虫棉花)、Bt




家的增产效果差异很大。 相对于非转基因棉花,转基因棉花在印度增产 50郾 8% , 南非增产









转基因抗虫玉米(Bt 玉米)主要种植在欧洲和南非。 该产品主要是对抗欧洲玉米螟。 Ka鄄
phengst 等发现,相对于非转基因玉米,转基因玉米在西班牙增产 5郾 6% , 在德国增产 12郾 2% ,
但是在南非却能够增产 24郾 6% 。 在西班牙和德国增产效果有限,主要是因为这些国家已经建
了良好的防虫体系。 同样他们也发现,转基因玉米种子成本显著增加,农药使用量下降,但是




Kaphengst 等人发现,相对于非转基因大豆,Ht 大豆在罗马尼亚增产 30郾 9% , 但是在阿根
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Kaphengst 等人(2010)发现科学家的实验田 (field trial) 报告和农民的调研( interview)报
告的增产量也存在显著差异。 他们发现科学家的实验田报告中转基因产品平均增产 41% ,但
是对农民的调研只增产 25% ; 其增产效果差异为 16% 。 对于转基因的增产效果,从实验田向
农民大规模推广的时候,我们对增产效果要有一个折扣。
Bt 大米
对于现下在中国争议很大的转基因抗虫水稻(Bt 大米),黄季焜等人在 2005 年的研究发







Knock鄄in 和 Knock鄄out 技术方法实现的转基因技术(抗除草剂以及抗虫转基因技术)并不能系
统地提高作物的产量,只是改变了单个基因结构,这只能减少由于某些害虫和杂草造成的产量
损失。 在常规的技术条件下,虫害可以通过农药施用,而草害可以通过增加劳动力除草来实现
同样的效果。 改革开放后的 30 年的实践表明,现有常规的技术实现中国粮食增长的潜力也是
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资料来源:参考 FDA 主页:http: / / www. fda. gov / food / foodscienceresearch / biotechnology / ucm346030. htm。
资料来源:参考:http: / / www. sciencedirect. com / science / article / pii / S0278691512005637。
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资料来源:参考欧盟主页:http: / / europa. eu / rapid / press-release_IP-10-1688_en. htm? locale= en。















先锋、孟山都、杜邦等。 由于这些种子公司通过 Termninator 等技术,锁定种子的繁育能力,使
得种子只能使用一次;或者由于转基因种子的退化,农民必须每年向这些公司购买新种子。 这
使得转基因农产品种子,变成一个垄断高利润行业。





















资料来源:http: / / www. moa. gov. cn / ztzl / zjyqwgz / sjzx / 201007 / t20100717_1601295. htm。
资料来源:http: / / www. wokeji. com / nypd / cyzfj / 201405 / t20140522_734410. shtml。
资料来源:http: / / finance. people. com. cn / stock / n / 2014 / 0708 / c67815-25254934. html。







各国的转基因支付意愿作了大量研究。 Lusk(2005)等人总结了 25 篇研究论文,发现相对于转
基因产品,消费者对非转基因产品的支付意愿价格平均要高出 42% ,亚洲要比美国高 19% ,


















现在中国每年进口超过 6000 万吨的大豆,皆为转基因大豆。 海关总署统计资料显示,中
国 2013 年进口大豆 6340 万吨。 中国市场上的食用大豆油主要为转基因制品,其副产品豆粕
也成了中国畜产品饲料的一个重要来源。
由于经济利益的驱动,国内一些生物公司的转基因农产品也在扩大试验基地,在一定地区
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